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MARIA JOSEP CASTILLO 
el catàleg de l'exposició 
"ramon m a r t í a^lsina a Argentona' 
Diversos au to r s 
I Ramon Martí Alsina a 
Argentona. L'entorn familiar 
i el paisatge 
A j u n t a m e n t d 'Argen tona -
D i p u t a c i ó de Barcelona-
ACESA - Cen t r e d 'Es tudís 
Argen ton ins J a u m e Clavell, 
2 0 0 5 
109 pàg ines 
crític d'art 
Pere Pascual, 
en l'article que 
signa al núme-
ro anter ior de la revista 
i o n t s en relació a l'cxposi-
ció sobre Mar t í Alsina i 
Argentona, fa referència al 
sew catàleg, al qual qualifica 
de magnífic. En el mateix 
n ú m e r o , la Crist ina Villa, 
veritable ànima de l'exposi-
ció, explica com la realitza-
ció del catàleg fou una tasca 
paral·lela a la de la pròpia 
mostra i considerada vital. 
La raó és clara: l'exposició es 
va clausurar el passat 29 de 
maig; les pintures Í dibuixos 
tornaren a les seves llars habituals a 
Madrid, Montserrat , Barcelona i 
Argentona. I com 
a record del mes, 
al llarg del qual 
ompl i ren les pa-
rets del Museu del 
Cànt i r i de ia Casa 
Gòtica, queda un 
llibre, tes t imoni 
d 'una fita cultural 
i d 'un repte que 
per algunes perso-
nes podia semblar 
ambiciós i inasso-
lible, però que la 
tenacitat d'altres va materialitzar. 
Els vincles entre el pintor realista 
català del segle XIX i la vila d'Ar-
gentona romandran per sempre a 
mà de t o t h o m gràcies a aquesta 
publicació. 
El catàleg, formalment impe-
cable, consta de diversos apartats 
CENTRE DESTUDIS ARGENTONINS JAUME CLAVELL 
que ens introdueixen primer en la 
vida del pintor per portar-nos des-
prés a la seva vinculació amb el 
nostre poble. Antoni Soy, com a 
Alcalde d 'Argentona , i Llorenç 
Soldevila, com a president del 
Cen t r e d 'Es tudis Argentonins 
Jainiie Clavell, en fan la presenta-
ció i la in t roducció respectiva-
ment . 
Teresa Guasch historiadora de 
l'art i comissaria de l 'exposició. 
s'encarrega de plasmar la 
vida del pintor en una cro-
nologia, i també signa l'a-
partat on s'analitza l 'obra 
del pintor com a paisatgista. 
Miquel Arnau, artista també 
ell. analitza la tècnica i els 
procediments empra ts pel 
pintor decimonónic. 
Un segon bloc de capítols 
del catàleg entren ja de ple 
en la relació de R a m o n 
Mar t í Alsina i Argentona. 
Mar ta Núi'íe?. i Cris t ina 
Villa ens presenten l'Argen-
tona del segle XIX, mentre 
lEnr ic Subifià traça la histò-
ria de Can Castell, el mas 
del veïnat de la Pujada que 
el pintor habità durant les seves 
estades a la vila. Alfons Güell i 
LI m's Serra evoquen els seus 
records en relació als descendents 
del pintor. 
1 per acabar, no podien faltar 
les reproduccions fotogràfiques 
dels olis i dibuixos que es mostrar 
la passada primavera a Argentona, 
vinguts de llocs diversos temporal-
ment als paisatges que els van ins-
pirar. 
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